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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat bagi orang-orang yang khusuk 
(Qs. Al-Baqarah:45) 
 
Tidak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan, dan 
tidak ada pengorbanan dan ketekunan yang berhasil tanpa ada keyakinan 
(Bukhari muslim) 
 
Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan keringat kita sendiri adalah 
hasil terbaik untuk kita. Jangan bangga dengan sesuatu yang kita miliki  
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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mendeskripsikan jenis tuturan 
imperatif yang digunakan dalam komunikasi antara penjual handphone dengan 
pembeli di Matahari Singosaren Plaza Solo.(2) Untuk mendeskripsikan kesantunan 
tuturan imperatif yang terdapat dalam komunikasi antara penjual handphone dengan 
pembeli di Matahari Singosaren Plaza Solo. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif 
karena data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 
statistik, penelitian memaparkan gambaran mengenai objek dan hasil kajian dalam 
bentuk naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan teknik simak dan teknik catat. Metode simak adalah usaha untuk memperoleh 
data dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Sedangkan metode catat adalah 
teknik penyediaan data dengan cara mencatat uraian. Penelitian ini menggunakan 
metode padan, yaitu metode yang dipakai atau menentukan identitas satuan lingual 
tertentu dengan memakai alat penentu yang berada diluar bahasa,terlepas dari 
bahasa,dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan 
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulan bahwa : 1) Terdapat 5 jenis 
tuturan imperatif yang digunakan dalam komunikasi antara penjual handphone 
dengan pembeli di Matahari Singosaren Plaza Solo. Jenis tuturan imperatif yang 
digunakan meliputi : a) kalimat imperatif biasa, b) kalimat imperatif permintaan, c) 
kalimat imperatif pemberian izin, d) kalimat imperatif ajakan, dan e) kalimat 
imperatif suruhan. 2) Terdapat 5 macam kesantunan tuturan imperatif yang terdapat 
dalam komunikasi antara penjual handphone dengan pembeli di Matahari Singosaren 
Plaza Solo. Adapun kesantunan tuturan imperatif yang digunakan meliputi :                    
a) konstruksi deklaratif, b) konstruksi imperatif, c) konstruksi interogatif,                   
d) konstruksi eksklamatif, dan e) konstruksi emfatik. 
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